

















































キーワード：好みの音楽，高齢者，STAI状態・特性不安検査（The State-Trait Anxiety Inventory）
好みの音楽は高齢者の不安を軽減させる
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　性別 男性 12 10  .081
女性 27 26









とても好き 14 14 4.688
好き 18 9
普通 7 13






















































群 −3 −2 −1 0 1 2 中央値 p値
不安不在項目
　おだやかな気持ちだ 好みの音楽群 1 2 21 14 1 0 −1 .029 ＊
コントロール群 0 1 13 18 4 0 0
　安心している 好みの音楽群 1 2 14 20 2 0 0 .186
コントロール群 0 1 11 19 5 0 0
　気楽である 好みの音楽群 2 4 10 16 6 1 0 .344
コントロール群 0 1 8 23 4 0 0
　満足している 好みの音楽群 0 3 16 18 2 0 0 .015 ＊
コントロール群 2 2 3 23 5 1 0
　快適である 好みの音楽群 0 4 12 22 1 0 0 .01 ＊＊
コントロール群 0 1 4 29 2 0 0
　自信がある 好みの音楽群 0 1 17 20 0 1 0 .002 ＊＊
コントロール群 0 0 5 27 4 0 0
　くつろいだ気分だ 好みの音楽群 0 2 16 18 2 1 0 .369
コントロール群 0 3 8 23 2 0 0
　満ち足りた気分だ 好みの音楽群 0 6 15 16 1 1 −1 .003 ＊
コントロール群 0 1 6 26 3 0 0
　安定した気分だ 好みの音楽群 1 2 12 21 3 0 0 .097
コントロール群 0 2 5 25 3 1 0
　楽しい気分だ 好みの音楽群 0 7 15 15 2 0 −1 .001 ＊＊












































　緊張している 好みの音楽群 1 2 12 21 1 2 0 .643
コントロール群 1 2 9 20 4 0 0
　ストレスを感じている 好みの音楽群 0 5 8 24 1 1 0 .774
コントロール群 1 1 8 26 0 0 0
　気が動転している 好みの音楽群 0 1 7 30 1 0 0 .401
コントロール群 0 0 4 32 0 0 0
　何 か悪いことが起こるのでは
ないかと心配している
好みの音楽群 1 0 5 32 1 0 0 .254
コントロール群 0 0 9 27 0 0 0
　おびえている 好みの音楽群 1 0 1 36 1 0 0 .668
コントロール群 0 1 0 34 1 0 0
　神経過敏になっている 好みの音楽群 1 2 7 28 1 0 0 .293
コントロール群 0 0 8 24 3 1 0
　いらいらしている 好みの音楽群 1 0 9 29 0 0 0 .022 ＊
コントロール群 0 1 1 24 0 0 0
　ためらっている 好みの音楽群 1 1 9 28 0 0 0 .040 ＊
コントロール群 0 0 4 31 1 0 0
　悩みがある 好みの音楽群 3 1 5 30 0 0 0 .429
コントロール群 0 0 7 28 1 0 0
　まごついている 好みの音楽群 1 2 5 28 3 0 0 .425
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